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Osvrti, prikaz~ recenzije 
Ralf Dahrendorf 
»Betra chtungen uber 
R«emija 
Die Revolution In Europa« 
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 
1990, 160 str. 
Ralf Dahrendorf, njemački sociolug, 
rodeo 1929, političar njemačke Liberalne 
stranke (FDP), izabrao u parlament 1969. 
podselerclaf u Ministarstvu vanjskib paslo-
va, 1970-74. član Komisije Evropske 1ll· 
JCdnace, 1974---84. direktor London School 
of Economics, sada S. Anlhooy's College 
Oxford, najpoznatiji je po svojoj knjiz.l So-
zinle Klassen und Klassenkonjlila in der in-
dusrriellen Geselfsclrafr ( 1957). 
Knjigu fletraclttungen ilber die Revolu-
tion in l~uropa k.oocipirao je Dahrendorf 
kao pasmo prijatelju u Var~vi, po uzoru 
na knjigu Edmunda Durkea llazmatrunje o 
m'Oluciji u FrancriSkoj (1790}, koja je bila 
pismo prijatelju u Pari7u. Knjiga je podjje-
ljeoo oa četiri dijela. 
p~; dio, . Prvenstveno o revoluciji i ot-
von.:nom clruštvo«, suOC3va se s finjcnicom 
revolucionarnih promjena u lstoćnoj Evropi 
1989. godine koje su rezultirale slomom 
centrali7lranih državoo-partijskib struktura 
u t im 7emljama i ostavile iza sebe regiO-
nalne, nacionalne i religijske rivalttctc. 
Glavni kontributivni uzroci tog zbivanja su, 
po njegovoj ocjeni, osohnost Mihajla Gor-
bačova, činjenica da komunizam nije funk-
cionirao i tla je svagdje odveo u nAsilje l 
stagnaciju, te demonstraciooj efekt eko-
nomskog napredovanja Zapada ba! u deset-
ljeću osamdesetih. PO!iiJt:<.hca je da je tzv. 
Drugi svijet nestao sa scene i da postoji jo& 
samo jedan vodeći svijet, a da su se u 
l!itučnoJ Evropi, u pomanJkanJu novih tde-
ja, počele javljati stare tdCJC i koncepti 
( .. Dok Zapad ulazi u 21. stoljere, Istok se 
vraća u 19.• ). 
Da bt sc mogao potražiti odgovor na 
pitanje :.Kamo sad?•, treba razlikovat i dvije 
razine: razinu ustavne politike, gdje sc raw 
u principijelnim pitanjima u kojima su po-
trebni jasni stavovi, i razinu »normalne" po-
litike, gdje su sve mogućnosti 01vorene l 
gdje je potrebno unaprijed se pripremiti i 
tolerirali određeni nered. Jlit je u tome da 
budućnost ne treba rražiti u socijalizmu, ali 
niu u kapitalizmu kao sistemu, već u otvo-
renom društvu gdje je najviše šansi otvo-
reno najvetem mogućem broju pojedinaca 
na svim područjima. 
Drugi dio, .Cudna smrt socijalizma l fa-
ta roorgana 'trećeg puta' aJugira u naslow 
na knjigu G. Daogerfielda Otdnn smrt li· 
bera/ne Engleski! (19"35) i daje adejnu re-
trospelclivu od Marxa pa do raskola 1:t.01edu 
evropske sociJaldemokracije i Lenjina 1917. 
H.usk:i boljševtzam je zapravo modus ubr7.a-
nja zakašnjele industrijalizacije koji je um-
jesto snažnog poticaja na rad i štednju 
prvobitne .. protestantske industrijalizacije•, 
stavio ideološki angažman, a s vremenom 
sve viSe prisilu. I Lalto odveo u sirom~tvo, 
nastanak zatvorenog privilegiranog sloja 
.. nomcnk.lature• i političku diktaturu. Na-
silno uvođenje tog sistema u zemlJama 
Istočne i srednje Evrope značilo JC m te 
zemlje pravu kataslroru. 
U međuvremenu d~o je i do cr01jjc 
socijaldemokracije< u Evropi rutprosto zbog 
toga Sto su nje7ini glavni zahtjevi u pogledu 
položaJa radnika bili ispunjeru i postali nor· 
malan dio institucionalne strukture zemalja 
Zllpada kao rezultat njihova općeg p rivrcd-
nog napredovanja. Pokazalo se takoder da 
radnici Icao klASa nisu nu1.no progresivlli, 
već da oagmju parolama reda i poretka. 
Osim Loga, socijaldeOlokratske stranke na 
vlasti preoaglasile su ulogu države l dovele 
do jakog bujanja državne birokracije. 
Nema •treteg pula• izmedu socij:~lizma 
i oi\'Orenog druAtva. Raznllšljati o trećem 
putu znači razmt~ljati u terminima sistema, 
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o svi sistemi sadrže u sebi cl~:ment utopije 
i time vode u zatvoreno dru3tvo. Otvoreno 
dru~tvo, sada u nclto detaljnijoj analizi i na 
razina • UStavne politike•, znači na ekonom-
skom području privame aktere-subjeloe 
(što ne tskiJublje da se medu njama pojav-
lJuje 1 dr'~va, ali kao ravnopr;!vni akter), 
tržiSte s garancijom V31.enja ugovora i 
odredenim ani.J:monopulskim mJerama, pri-
vredru rast s odgovaraJućom mobllnoSću 
radne snage i pore-a1om politikom. Ne treba 
imati iluzjju u Istočnoj Evropi da se u prvt 
mah moie izbjeći orijemacija ljudi prema 
potr~njl na najprizemnijem nivou kao naj-
prečoj vrijednosti. 
Ako gledamo politički razvoj svijeta u 
krupnijim crtama, možemo zabilježiti 
osdliranje izmedu liberalne i socijalne ori-
jentacije. To će vrijedili ubul.lućc i za 
Istočnu Evropu, ali za sada se treba kon-
centrirati na liberalne principe k:ao temelj 
ustavne politike. 
Treći dio, »POlitika, ekonomija i put u 
slobodu•, još sc više pribli1.ava konkretnoj 
r~ant pra kse i pitanju Kako? Osnovni je 
problem u tome vremenski ruslm111k iz-
među neopbodnib političkib, ekonomskih i 
dr u!tvcnib reformi. 
Na (Xllitičkom području treba položiti 
test . dV())truke smjene vlasti•, tj. ekipa Imja 
je do~a na vlast nakon sJoma Jcdnoparttj-
skib režima treba ustupiti mjesto, na teme-
IJu demolrratslcih i7bora, slijede6oj 
ekipi-stranci- garnituri. Pm JC ltorak do-
noknje novih ustavnih pravila igre, i 10 je 
trenutak pravnika. Vrijeme za ovu osnovnu 
usta vnu reformu mjeri se mjesecima. Treba 
stabilno osigurati ljudska i građanska prava, 
početi uvoditj pravnu državu s ne7.avlsnlm 
sudstvom (neotkazivost suuskih funkcija i 
adekvatno nagrađivanje), naz mjerit ogra-
ni~vanja vlasti diobom i na drugi način, ali 
ne tako da se država ooesposobi Ul a kciju. 
Reforme na ekonomskom području ne 
mjere sc mjesecima već godinama. J neu-
spjeh na Lom području može lako dove.'lti 
u pitanje ranije uspj~oo provedenu poli-
liCku reformu. Pokretanje privrede 
pretpostavlja prolaz. kroz .. uolinu su1.a.: ne-
minovno mora postati gore prije nego st van 
krenu na bolje, i to je raz.doblje privrednih 
poteškoća i obaveznog raze>earanja gradana 
kritično z.a ~ilav pul izlaska. Pored garancija 
privatnog vtasni!tva, obvezatnosti ugovora, 
privrednih sloboda, neki smatraju da JC do-
bro u~nili cemrolnu banku što nezavisni-
jom od države. Socijalna država i lržima 
privreda mogu se pomiriti, kako pokazuje 
primjer. Zap. Njemačke, ali je to vrlo teška 
i riskantna operacija. Dabrendorf navodi 
k:oineidenctju povoljnih momenata, sretni 
azbor vodećth osoba i snažan utjecaj Mar-
.sbalove pomoći, koji su omogućili sretan 
ishod u Njemačkoj nakon 1945. 
Prijelaz se može konačno smatrati 
uspjelim tele lead su, nakon političkih i elm· 
nomsk.ih reformi, nastupile i odredene 
dru.~tvcne promjene, nastanak profila 
građanina, razvoj civilnog dru!tva, naime 
stanje u kojem su ljudi svjesni svoje slobode 
i statusa nktivnill sudionika u svom druStvu, 
a ne vi!e podanika vlasti. Taj razvoj, u stva-
ri , danas u svijetu nije jo! nigdje završen. 
T. H. Marshall je svojedobno za Englesku 
predvidio 300 godina leno potrebno vrijeme. 
To stanje uključuje samostalnost institu-
cija od dr1.ave, inicijativnost gradana i od-
sustvo struhlt. 
Prema tome, u Istočnoj se Evropi mora 
rarunati i s mogućn~ neuspjeha prijela-
za. Što se može očekivali u slučaju neu-
spjeha'? Jedna je mogučnost kombmacija 
vladavine konzerv.uivnih krugova uz pomoć 
vojske, droga izbijanje raznih varijanata 
fa~ističk.ib pokreta i rcflma, treći vanjsk:a 
intervencija. 
Ćetvrti dio, ,.Q Njemačkoj i novoj arhi-
tekturi Evrope•, počinje tvrdnjom da je za 
Istočnu Evropu posve prirodna parola •po-
vratak u Evropu! .:. Buduća ujedinjena 
Evropa, kad do nje dođe, vjerojatno neće 
uključivati SSSR, ali će obuhvatiti druge 
istočnocvropske zemlje. Njemačka i njezino 
političko ponašanje ostaje veliki upitnik, 
premda bi zapravo trebalo vjerovati da je 
Njemačkoj ovog puta uspio • demokratski 
prijelaz. . Evropi prijeti nacionalizam, bal-
kanizacija na vehle broj malih državica i de-
sni popuUz.am. Nacionalna država joo uvijek 
predstavlja potrebu sa stanovi!ta gradana, 
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jer je građanstvo danas praktički još iden-
tično s državljanstvom ourđene države. Pro-
ces ujedinjavanja Evrope je dugotrajan i 
zahtijeva pomne pripreme, mnogo novih re-
gulativnih propisa i dobre volje. Neposred-
na buđučnost mogla bi se mnačiti kao 
»evropsko selo oko jedne čvrste kuće, 
Evropske zajednice«. 
Dahrcndorf je talentiran sociolog l isku-
san političar - iako njegova pompoznost 
ponekad može zasmetati - pa njegova 
shvaćanja i ocjene sada~nje situacije u Evro-
pi treba bez daljnjega uzeti ozbiljno. Osim 
toga, iako slika lstqčne Evrope iz Oxforda 
možda izgleda drugačije nego s lica mjesta, 
nema razloga vjerovati da Datrrendorf iz 
koledža Sv. Antuna, gdje je sada predstoj-
nik, vidi nu1.no manj~;: i slabije od nas koji 
smo uronjeni u istočnoevropski sos do pre-
ko očiju. Ali, da usporedimo. 
Osnovni Dabrcndorfov pledoaje za ot-
voreno društvo, a protiv sistemA bilo koje 
vrste, komunističkog, kapitalističkog, socija-
lističkog ili bilo kojeg drugog, čini mi se 
uvjerljivim, ako pod tim misli naprosto da 
oni koji su, i?. bilo kakvih povijesnih razloga, 
svojedobno propustili demokratslru dekon-
ccntraciju političke vlasti, obično vezanu uz 
ime francuske revolucije 1789, moraju ovaj 
propust ispraviti. Iskustvo nesumnjivo po-
kazuje da bez solidno garantiranih ljudskih 
i građanskih prava, bez slobodne a reguli-
r:~ne političke konkurencije, be~ uhodanih 
metoda mirne smjene ljudi na vlasti, bez 
kontrole državnog aparata pomoću držav-
nog aparata, sve pa i najbolje političke nam-
jere vode u ~~. tj. u diktaturu i stagnaciju. 
Naravno, ako je glavni problem time 
ispravno označen , ne znači da je i rije~en. 
Dehrendorf to zna. Ali čini sc da u svojoj 
raspravi ne ide dovoljno daleko u razmatra-
nju implikacija. 
- Prije svega, s koliko vremena treba 
kod toga računati'? Dahrcndorf kaže: s mje-
secima za ustavnu političku reformu, s go-
dinama za ekonomsku, možda sa stoljećima 
za odgovarajuća socijalna i socijalno-psiho-
loška prilagođavanja. Od 1789. proteklo je 
preko sto godina pa da sc u Francuskoj srni-
rl sinusoida revolucija, restauracija i držav-
nih udara i nastupi ono što Dahrcndorf zo-
ve »normalna« politika. Ali i u Engleskoj, 
bez obzira na Burkeovo dociranje Francu-
7Jma, protekJo je preko dvjesto godina od 
»Slavne revolucije« 1688. do trenutka kad 
je kabinet Asquith radikalnim oporeziva-
njem nasljedstva dokrajčio privilcgiranu po-
ziciju engleskog plemstva. A Njemačka, 
Tlalija, Španjolska, koje su zakasnile na 
početku tog puta, tek su nakon dva svjetska 
rata i totalitarnih režima na vlasti u svakoj 
od njib, stabilizirale demokratske političke 
institucije. Da li trajno? Bar u pogledu Nje-
mačke, Dahrendorf čini se da nije posve si-
guran. Što da se onda kaže za Istočnu 
Evropu? Gdje se neke zemlje vraćaju iz sta-
nja svojevrsne vojne okupacije, a druge sc 
reorijentiraju nakon napuštanja ncuemo-
krat.~kih ali autentično autohtonih jedno-
partijskih političkih sustava. Gdje su neke 
već imale, kad tad, bar neke od institucija 
političke demokracije, dok su druge uglav-
nom glavinjalc iz jedne diktature u drugu, 
ili su čak izravno nadovezale »diktaturu 
proletarijala« na maltene klasični postfeu-
dalni monarhijski apsolutizam. Gdje su ne-
ke uglavnom nacionalno homogene, a 
druge ekstremno hererogene. 
- Za ekonomsku reformu Dahrendorf 
predviđa godine i daljnji pad prije početka 
uspona. Osnovno je ovdje pitanje: gdje bi 
raj početak mogao biti, odak!~;: valja početi? 
Gdje sc uv~: zemlje danas objektivno nalaze 
u razvoju od više-manje primitivne agrarne 
privrede prema industrijalizaciji (i agrara)? 
Može li se, i koliko, vjerovati njihovim pri-
vrednim statistikama? Porc<.! nolorne či­
njenice masovnog lažnog izvještavanja o 
»ispunjenju planskih zadataka« i tradicio-
nalne nepouzdanosti agregiranih indikatOra 
kao što je DDP, prikrivcni su podaci o 
utro~ku energije i sirovina po jedinici proiz-
voda, podaci o k.retanju proizvodnosti po 
raznim indikatorima pored novčanog ekvi-
valeota produkcije po radniku/satu, podaci 
o realizaciji proizvedene robe, o amortizi-
ranosti i tehničkoj klasifikaciji strojeva. Ono 
što znamo komparativno o odnosu broja 
radnika l ostvarene proizvodnje pokazuje 
upravo groreslcne nerazmjere izmedu ovih 
zemalja i zcmuiJU trll~ne privrede. A da o 
praćenJu informatičke tehničke revoluCIJC 1 
ne govorimo. J>ored 1e~ko mjerivlh ah bil mh 
raniko u radn1m MV1Icama, inictjatlvnosti, 
odgovornosti, mntiVIrun~li. Sve to oome~ 
prethOdno pitanJe, s kOJim se dijelom for-
malno cv1dcnl1ruoog pnvrednog potencijala 
u um zcmiJnmn mote uop« Mrno 
raeunau? Jesu li one zaista industrijalmra-
nc, 1b u položite bar temelje induslnJ!!kng 
razvitku, ili su na kraju krajeva realno tamo 
gliJC su bile oo početku? Pred tavtja li po-
IJopnvreda moguču odstupntcu? Kakav bl 
pnti.sak bijede bio po1reban pa da IJUW bu-
du spremni "ratni o;e 11 prctrpanog sekun-
darnog t ~ih sektora na cio? Vrot1li se 
na ~to? Sto JC ..a 7cm1Jtšno--"losmfum 
režimom'/ S poiJopmrednim irn·entarom? 
Sa stućoim fondom? S kreditiranjem? Ne 
rad1 se, dakle, samo o reformi vlasruSt\'8 1 
upravlpnja u JednoJ prJ\.TedJ kOJO kao talcv.l 
ne..~umnjtvo pmiOJI. Tek nakon kritičnog i 
rcal~lJc!oog m"entariz.lranja privrede može 
:.e početi rouni51jati o tome koJiko ~ vrc-
meoo Lrebau da počne •normalna. pmTcda, 
bo nuina pretpostavka .normalne. pohuke. 
- A ~to do se kale o dubljim prOm.JC-
nama dr~tveoe strukture i svijesti Jjud1'? 
Oabreodorf je ovdje pomalo ncodrcdco. 
Piše o svijesti gradana, o odsustvu strabo, 
o Civilnom druStvu, o dugoročnom procesu. 
('mt mt l>e du u Istočnoj Evropi po toj i u 
tom pogledu drugačiji problem, složeniJi, u 
koJem je vrijedno!lna opredjeljenJa tcSku 
unaprijed odredili. SVIJCSt lJudi u tim zem-
ljama rormiruna J~ nu odredeni način kroz 
vriJ~me dulje od jedne generacije. Ljudi su 
odrasli u kooperativnosti, ne u konkurenciJI, 
u sigurnosti zaposlenja bc7. ob1.ira na radm 
učinak, u vi~e- manJe potpunoj sigurnosti 
od životnih nz1ka, u stvarnoj apolittčnosti 
odnosno u rnualtsutkom odnosu prema po-
litici, u pasivnom prilagodnvonju vi~e nego 
u uktivnoj kritičoosti. Prvi je događaj kojem 
su bill itloženi snažni šok promjene. Visoki 
stupanj neizvjesnosti koju je taj ~ok prmz-
vco čini vjcrnjatmm grćevito traženJe 
čvrstog Ua p<xl nogama u okviru opisanih 
mentalnih obrazaca, o ne nastojanje da se 
ovi obrasci i7mijene. Odatle sklonost 
pristajanju na autuntarne političke nlterna-
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tivc, sprcmnu~l na posvemašnju identifika-
ciju s nacijom kao skupinom kojoj pripadaš 
i u tom si pripadanju siguran. D::~klc, prije 
nego može ot~ti razvoj prema t.'IVIInom 
~ gradana, bc7 strdha i bet pnt~ka pre-
ma bomogcnt7~CIJI u m~Jjeoju i u r.anž<lvanju, 
valja, bar još nello vrijeme, očekivati u 
IstočnoJ Evrop1 ruvoj u suprotnom smjeru. 
U takvim okolnostima, sva su vremen-
ska predviđanja - mjeseci, godine, stolje~ 
- jednako problematično. Možda ~e po-
trajati dulje, a možda te i brže i~i. Nemamo 
nikakvih iskustava oa kojitn3 bismo mogli 
utemeljiti očekivanja. 
Na sve to mogao bl, s druge Mnmc, Dab-
rendorf odgovonu: Ah Slo hoćete? Pa to 
Slo sam naptSaO samo je piSmO PflJOICIJU 
u VarSavi ... 
Rccenzij~ 
Information Technologies in 
Education 
(The quest for quality software) 
l1.davać OECD, P11ns 1989; 125 str. 
U knjizi Information Teclrnolof;iu in 
Educnrion, ll ohliku opširnog i kumcnlllll-
nog 7.akljućka, objuviJCOJ su re-tultati semi-
Olim koji Je u organizaciji CERI (Centre 
for Educational Research and Innovation) 
odJ'Žan u Parizu u listopadu 1988. godine. 
Seminar je bio posvećen evaluaciji obrazov-
nib softwarea, s ciljem da se moderne in-
formacijske tehnologije 11a liVojlm 
potencijalima ~lO allckvulnijc ugruuc u 
ohrazovni proces ne sumo zemalja članica 
OECD-a već i drugih zemalja. Knjigu su 
on temelju materijala sa seminara priredili 
John A. Winship (Auslralija) l 1'1cr rc Du-
guct (Francuska). lzvjc!lliJ je poUIJdJCO u 
6 poglavlja: l. Computer\ kao srcdlltva po-
duke i učenja ... ; 2. Ohrazovnt soflwurc ... ; 
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3. Pregled softwarea i njlbova evaluacija ll 
zemljama OECD-a; 4. Evaluacija i pregled 
obrazovnih soflwarea; 5. Učitelj i upotreba 
obrazovnog softwarea; 6. Zalcljučei semina-
ra ... Ediciji je pridodana obilna literatura. 
Burni prodor informacijskih mikroelek-
tronskih tehnika u sve sfere života, u pro-
met, bankarstvo, zdravstvo, komunikacijske 
medije, privredu, nije, naravno, mogao zao-
bići oi obrawvanje. Svugdje gdje sc su-
srećemo s aplikacijom lcompjlltora u 
tradiciunalnlm djelatnostima primijećeno je 
da su kapaeitcli lih ureda ja neizmjerno veći 
ot! njihoV'a stv<trnug operativnog korištenja. 
Ćak i u bankarstvu je kor~tenje njihovih 
kapaciteta na rozini prvog leta ovionom 
braće Wright, a veoma daleko od mogućno­
sti letjelice poput Concorda. Organizocije 
koje primjenjuju kompjutore veoma sporo 
uočavaju prevrarnički karakter njihovih 
sposobnosti tc sc njima koriste ne mije-
njajući pritom svoju unutarnju o rganizaciju. 
Tako dolazi do simptomatične dislcrepancije 
izmedu klasične kulture i organizacije rada 
i novih instrumenata rada. Isti problemi go-
tovo u još većoj mjeri pogađaju i obra:wvni 
sustav. Knjiga o kojoj je riječ upravo opisuje 
postojeće stanje u primjeni kompjutora u 
obrazovanju: prvenstveno proizvodnju, 
odabir, vrednovanje i aplikaciju obrazovnih 
softwarea, i ro podjednako od strane učeni­
ka kao i od strane učitelja. LJ njoj se, da-
kako, ne raspravlja ni o intelektualnim i 
tehničkim pretpostavkama mikroelektron-
ske tehnike, ni o fenomenu učenja i 
naučavanja kao <.mtropološkim svojstvima. 
Ona se bavi isključivo aplilcacijom kompju-
tora u obrazovnom procesu, pokazujući kako 
ta aplikacija iz temeljo mijenja organizaciju 
škole, načio učenja i naučavanja, pristup zna-
nju, proizvodnji znanja, prijenosu znanja ... 
Da bi sc u tim i drugim aspektima obra-
zovne prakse izvršile promjene koje unose 
kompjutori, potrebno je naravno proizvesti 
adekvatne software koji udovoljavaju zaht· 
jevima obrazovne prakse. Adekvatnih softwa-
rea još nema dovoljno i oni u najvećoj mjeri 
još nczadovoljavaju. Stanje je prikazano na 
primjerima vcx.lcćih zemalja i članica OECD-a 
Osnovna dilema koja je dosada pratila 
unošenje kompjutora u obrazovnu praksu 
bila je slijedeća: da li obrazovanje prilago-
diti novim tehničkim kapacitetima, dakle, 
svojstvima kompjutora, ili naprotiv kompju-
tore prilagoditi potrebama učenika i učite­
lja, dakle, obrazovnoj praksi. Ta je dilema 
rlje!ena u korist učenika i učitelja_ Kom-
pjutori su bez daljnjega sposobru za prila-
gođavanje obrazovnom procesu. Stoga je 
izrada o<lgovarajućih softwarea koji idu u 
susret specifičnom aotropološkom fenome-
nu učenja i podučavanja središnje pitanje 
suvremene obrazovne prakse. l učenike i 
učitelje treba maksimalno rasteretiti kom-
pliciranih zahtjeva uređaja kako bi se 
uredaji tim više opteretili još složenljom pri-
rodom obrazovne interakcije učenika i 
učitelja te raspoloživih fondova znanja. 
Upravo na tragu ove spoznaje u knjizl se 
utvrduje da dobrih softwarea još uvijek ne-
dostaje, a tla njihova evaluacija zahtijeva, 
dalcako, novo preispitivanje fenomena uče­
nja i naučavanja kako bi se te ljudske spo-
sobnosti i djelatnosti adekvatno poduprle 
novom tehnikom. 
Obrazovni sustavi svih zemalja, pa oi 
našeg, ne mogu više izmaći novim tehnika-
ma. Oni predstavljaju, nakon dugog lutanja 
u razdoblju postindustrijske ere, jasni pu-
tokaz za sve reforme i preinake obrazovnog 
sustava, i to nipošto samo ll infrastruktural-
nom, nego i u supstaocijalnom smislu riječi: 
od s..1da će se drugačije i učiti i naučavati. 
Ova knjiga koristit će prvenstveno za 
osvještavanje svih djelatnika u obrazovnoj 
praksi za bitne probleme što ih u obrazovnu 
praksu unose nove tehnike. Recenzent je 
razumije Icao kvalitetnu podršku agitaciji za 
relevantni napredak naše obrazovne prakse 
na svim razinama. 
Davor Rodin 
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Nils H. Wessell (ed.) 
The New Europe 
Revoi.U1ion in East-West Relations 
Tbc Acatlcmy of Polaucal Sacncc, New 
York, 1991. str. 214. 
Procesa btSIOnJ k.lh promJena u drlava-
mn Istočne i Srednje Evrope tc u SoVJet-
skom Savezu doveli su, s jedne st rane, do 
raspadanja socijalisti~kog modela i dezinte-
gracije velikog sovjetskog imperija, a s dru-
ge do napu~tanja ~lokovskih l bipolar~ih 
vojnih l eknnomskah sistema integrnciJe. 
I stovremenu li su procesi praćeni hrojnim 
unutrašnjim podjeluma, pr~ble.mima ~ko­
nomskog razvoja, nezadovoiJavaJućtm tješe-
njem nacionalnog pitanjn te 
medunarudnom ne!ltahilnol:ču . te daleko-
sežne prOmJene u lstoćnOJ 1 SrednJoj Evr?pi 
te u SovjetSkom Save-.tu nužno nameću pala-
nje novih oblika evropske stguroosla 1 surad-
nje. M edutim, nestajanje VOJno-~hl~čke, 
ekonomske l ldeolo!lte konfrontOCtJe 1 rn-
zhćtosu izmedu I stoka i Zap3dn daje na-
lutttl ~tvaranJe novih odnosa u evropsk~ 
prostoru. U 7cmljama IStočne 1 Sredn.JC 
Evrope ~VUru Ju sc nove pollueke 1 ekonom-
ske institUCIJe pnJela.tnog obllk.a, bnno ra-
zličite od prija!njib, kOJe trale put u nQ'.u 
demokratsko dru~tvo i hvatanje koraka SOl 
zapadmm, ra7VIJCnam dtJelom _Evrope. 
OpredJeiJtWnJe zemalJa lstoćnc Evrope 1 
Sovjetskog Saveza za slobodno trl~te, plu-
ralisučki političk i sistem l ~tivanje ljud-
skih pruva, otvaruJU mogu~nos11 rasprava ? 
naslllnku jedmslvcnog evropskog lntegraciJ· 
skog poretka odnosno o konstituiranju no-
ve, jedinstvene Evrope. 
O tim procesima radikalnih promjena 
koje su Struku 7.ahvatilc evropski prostor 
raspravlja 1 grupa amerićk1h profci'iora l 
stručnjaka čiji su radovi objavljcm pod 
pokroviteljstvom Akademije pohličlttb 1.08-
nosti pod naslovom The New Europe. Re-
,•olution in East-West Relations. Ra. prave 
i.tložene u toj knjw lmBJu za cdJ, pnJc svega, 
pridonijeli daljem ra7umijevanju promjena 
kojima je Evropa danas zahvaćena, kao l 
redefinirati toncepaJe SVJCLSkog poretka. 
Knjiga sadrži ćelln tematske CJCbne, 
u kojima se anaiJZJraJU vrlo . značaJOJ 
dru~ni i pobtički proces1 kOJI su .tab· 
vatill e\'TOpskl prostor tako na Istoku ta-
t o i na Zapadu. 
Prvi dio, pod nllZivom .. s1gumost u no-
vom svjetlu•, obuhvača pet eseJa. lJ prvom, 
Stephen F. Larrabee veoma detaljno ana-
lizira novi sovjetskj prislup Evropa. Na sov-
jetsku politiku prema E'ropi pod vodstvo~ 
Mihaila Sergejeviča Gorbačova mora se pn· 
je svega gledati kao na iz~z n:zadovoljstv~ 
na!llijedenom politikom nJegovth prethodm-
ka osobi to L eonida l. Drcžnjeva, čiju po-
!idlcu u toku zadnjih godina njegove 
vladavine obilježava uvoje: prvo, sovjetski 
Izolacionizam u Zapadnoj Evropi i, drugo, 
Viidljiva erozija sovjetske hegcm~>nije u 
Istočnoj Evropi l na ekonomskom 1 na po-
lilič.kom planu. NekadMnjl monoli tni blok 
postao je s vremenom ne samo raznolik već 
sve više podijeljen, a danas JC konačno pre-
stao postojali. Prividno stabilnost udr1Jivana 
je apo cijenu stagnacije, o ideološka kom-
rija zamijenila je ideološku koheziju. (~>tr. 
2). Velike promjene. koje M 1hail S. ~or· 
baćov unosi perestrojkom, •n0\1m roglJe-
nJem.. i demokraciJOm 1ma~ su za 
posljedicu oajdn~maueniJC promjene. u sov-
jetskoj politict prema Evrop1 od kraJa dru -
gog svjetskog rota. D~vft na vlast, 
Gorbaćov se upustio u politiku kojom je 
namjeravao OJačati VC7e sa Zapadnom 
Evropom, ah 1 unapnJCdJIJ odno.~c sa Sjedi-
njenim Američlcim Orfavnmn. Istovremeno 
JC pokušao redefinirat i odnose s Istočnom 
Evropom, sLavljaju~i veći naglasak na .•slo-
bodu izbora. tj. na slobodan nacionalni raz-
voj zemalja fsloćne Evrope i veću 
ekonomsku uspješnost Gorhačovljeva po-
lilika polazila je oo ptJStupne evolucije bi-
polarnog sistema sigurnosti u Hvropi uz 
nastavljanje postojanja dviju njemačkih 
cJrt.ava. Medutim, Gorbarovljeve inicijative 
oslobodile su snage čije je djelovanje rezul-
tiralo ruSenJem SOCIJallsuCkoga modela 
7J:malja Istočne Evrope i ~est~u~cijo~ bi-
poJarnog sistema sJgurnosll, kOJi JC počivao 
na podjeli Evrope na dva suprotna poli-
tičko-ideolo~ka bloka. 
Kao vrstan poznavalac ove temati ke 
Larrabee detaljnu anali~ira sovjetsku poli-
tiku u kontekstu promjena u Evropi, po-
sebno s obzirom na odluke Evropske 
zajednice da stvori jedinstveno unutrašnje 
trllite do 1992. godmc, 5Lo će predstavljati 
• kvalitativno nuvu fa-tu• u procesu integra-
cije. Ta će mtegracija, nesumnjivo, 1mati ve-
like implikacije na odnose Istok-Zapad. 
Sjedinjene Američke Držnvc će 1990-ih go-
dina surađivati s Evropskom zajednicom, 
koja će ekonomskJ l tehnološki bili jača, a 
političkl l vojno kohcztvniju. Pojava Evrop-
ske zajednice kao novog središta moći na-
meće Sovjetskom Savc:t.u wbtjev da razvija 
novi pristup prema toj organtzaciji. 
AuLor ~tovremeno analizira novu sov-
JCLSk:u politiku prema ls1očnOJ Evropi 
iL.roženu u poznatoj »CiorbačuvljevOj dok-
trini« najavljenoj krajem 1987. i početkom 
1988. godine. Ona JC predstavljala nastoja-
oje da se principi perestrojke i »novog miš-
ljenja• prošire i na sovjetske istočooevropskc 
saveznike. 
Posebno mjesto u novoj sovjetskoj po-
litici autor pritlaJe njemai:!kom pitanju, koje 
je od dola~ku Gorbačova do ujedinjenja dvi-
ju njemačkih država prolazila dalck"OS(.:fue 
promjene i pomake. I napokon, u radu s:u 
posebno mjesto dobili Gurbačovljcvi stavovi 
prema kontroli nauruw nja, koju oo smatra 
primarnim sredstvom jačanja sovjetske si-
gurnosti i smanjenja konfrontacija u odno-
strna Istok-Zapad. 
Raspadaojem SOCIJalističkih režima i 
ujedinjenjem Njemačke razoreni su temelji 
poslijeratne sovjetske politike prema 
Istočnoj P.vropi, politike koja je počivala na 
ui glavna uporiSta: (l) sovjetskoj hegemo-
niji prema Istočnoj Evropi, (2) poujeli Nje-
mačke tc (3) bipulurnoj političkoj podjeli 
l (vropc. Razaranjem tib temelja Sovjetski 
Savez suočen je sa zadatkom izgradnje nove 
sovjetske politike ne samo prema l!>ločnoj 
Evropi već prema Evropt kao cjelini. A taj 
je zadatak utoliko teti što se Sovjets~i Savez 
danas sam suočava s ogromnim vlastitim 
unutraSnjim teškoćama - ekonomskim, 
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političkim i nt~cionalnim - tc drugim kri-
zama koje ozbiljno ugro1avaju Gorbačov­
ljevu sposobnost da kreira jaku i 
koherentnu evropsku politiku. 
Stephen F. Szabo u svom eseju, anali-
zirajući historijsku LrHnsrormaciju Konti-
nenta, naglašava da će konture nove, 
Jeilinstvene Evrope obUkovati nove genera-
Cije Evropljana rodene poshje drugog svjet-
skog rata na solidnim temelJima položenim 
1945. godine. On izlaže njihova glediSta o 
Evropi kakvu b1 oni željeli graditi. Istočna 
Evropa, koJa JC stupila nn put demokrat-
skog razvoja, po ocjeni autora, prihvaća sve 
vrijednosti što ih je izgradila Zapadna Uvrn-
pa kao i njezine organizacijske oblike: 
F.vropsku zajednicu, parlamentarnu 
V\Scstranačku demokraciju i LržiSno OrtJen-
tirnnu ekonomiju. Medutim, zemlje Istočne 
Evrope, suočene s duboktm ekonomslcim 
poremećajima i nerije5enim nacionalnim 
prohlemima, be~ obzira na svoj polit ički de-
mokratski put razvoja, j~ su daleko od pu-
nopravnog ulaska u Evropsku zajednicu. 
S druge strane, razdoblje u kojem su 
!>upersue kontrolirale evropsku sudbinu jest 
završeno. Evropa je položila temelJe novim 
•posLnaciooalnom poretku .. , koja se mani-
festira kroz dvtJC kljućnc institucije: Evrop-
sku zajednicu i NATO, čija bi uloga u novoj 
Evropi rrcbala osigurati održavanje posto-
jeće evropske stabilnosti. Autor posebnu 
pažnju pridaj e traganjlma 1,a novim institu-
cionalnim oblikom kolekt ivne sigurnosti. 
Vrlo je zanimljiva i korisna rasprava 
Kennetha M axwella o španjolskom pnjelatu 
od frankizma u novi demokratski sistem i 
mogućnostima pnmjene $panjolskog mode-
la na zemlje Istočne Evrope. Spanjolska, 
naime, danas ima značajnu ulogu na 
medunarodnoj sceni kao model mirnog pri-
j elaza od autor itarnog rc'.lma na demokrat-
ski poredak. Osim toga, ona je danas 
osobito zanimljiva kao 1.emlja koja je osi-
gurala uspjdnu konsolidaciju demokracije 
evropskog st ila neophodnu 7.a ulazak u EZ 
( 1986). U nasi<Jjanju da dade odgovor oa 
pitanje maže li Spanjolska slutiti kao model 
u izgradnji demolcr<nskih političkih sistema 
1:\točne Evrope, Maxwell detaljno analizira 
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proces prijelaza od autoritarnog režima na 
demokratski, pri čemu ukazuje na niz spe-
cifičnosti koje su svojstvene isključivo toj 
zemlji. Tako, na primjer, ističe jedinstvenu 
ulogu kralja Juana carlosa I u konsolidaciji 
demokracije, zatim ulogu jake i politički 
umjerene većinske španjolske Socijalističke 
radničke partije, duboko usadenu svijest ve-
likog broja Španjolaca o neuspjesima repu-
blikanskog režima 1930-ih godina, zbog 
čega su u novi Ustav iz 1978. godine 
ugrađeni mehanizmi koji znače radikalni 
prekid s prošlošću. Crkva i Komunistička 
partija, koje su u prošlosti uvijek izazivale 
duboke polari?.acije, u novim uvjetima opre-
dijelile su se za parlamentarni put <.lemo-
knttskog razvoja. I napokon, proces 
demokratizacije španjolskog društva temelji 
se na principu konsenzusa i pomirenja. So-
cijalna i ekonomska transformacija špa-
njolskog društva dogodila se međutim, dva 
desetljećja prije Francove smrti. 
Iako u Mađarskoj i Poljskoj postoji ve-
liki interes za španjolski demokratski model 
autor pravilno smatra da taj model ne bi 
mogao dati iste uspješne rezultate u zem-
ljama Istočne Evrope, budući da je ukupni 
društveno-ekonomski i politički milje u Spa-
njolskoj bitno različit od istočnoevropskog. 
Torne treba svakako <.luc:Jati j posebne fak-
tore koji su odigrali ključnu ulogu u mir-
nom prijelazu od frankizma na demokratski 
politički poredak. 
U nastavku prvog dijela svoga rada 
Robbin Laird analizira francusko-njemačku 
interakciju u kontekstu razvoja triju faza u 
odnosima Istok-Zapad. Posebnu pažnju da-
je procesu reformi u Sovjetskom Savezu i 
utjecaju tih reformi na odnose Istok-Zapad 
te ulozi Allaotskog saveza u novoj Evropi. 
Skandinavija i »tinlandizaeija« sovjetske 
sigurnosti naslov je t:Seja Phillipa A Peter-
sena, u kojem on daje genezu odnosa iz. 
medu nordijskih zemalja i Sovjetskog 
Saveza, s posebnim Mglaskorn na razvijanju 
dobrosusjedsiUh odnosa izmedu Finske i 
Sovjetskog Saveza u poslijeratnom razdob-
lju. Autor ukazuje na neke novije sovjetske 
teoretičare sovjetske politike sigurnosti koji 
predlažu »finlaodizaciju« kao model odnosa 
između Sovjetskog Saveza i oovib demokra-
cija. Očigledno je da ti sovjetsJcj teoretičari 
ne vode računa o tome da je ta politika 
stvarana u bitno drugačijim uvjetima te da 
je Finska na neki načio bila primorana da 
je tada prihvati. Danas medutim, situacija 
je bitno različita pa bi nametanje takvih od-
nosa s.iguroo značilo ograničavanje nacio-
nalnog suvereniteta tih dr!ava. 
U drugom dijelu knjige, pod naslovom 
»Centralna Evropa«, Madeleine Albright 
analizira sadašnju i dugoročnu američku 
politiku prema centralnoj i Istočnoj Evropi 
nastojeći pokazali što Sjedinjene Američke 
Države žele da se ostvari na političkom, 
ekonomskom i strateškom planu u tom di-
jelu Evrope s obzirom da je Istočna Evropa 
bila izvan američke sfere utjecaja gotovo 
pola stoljeća. 
U kontekstu dubokih promjena u 
I stočnoj .Evropi, Vladimir Tismaneanu daje 
vrlo reljefnu i uvjerljivu analizu rumunjske 
politike koju je vo<.lio megalomanski dikta-
tor Nicole Ceausescu. Razmatra njegove 
političke i ekonomske veze sa Zapadom, 
njegove ambicije da djeluje neovisno o sov-
jet<;koj politici kao l njegovo oduševljenje 
rnaoizmom i Kin Il- Sungovim orijentalnim 
despotrcmom. Autor ispituje socijalne i po-
litičke uvjete i uzroke koji su doveli do pada 
Ceausescuove diktature 1989, te posebno 
ukazuje na različitost Rumunjske od dru gib 
istočnoevropskih zernulja. Posebnu pa,.nju 
posvetio je elementima koji su pridonijeli 
političkoj radikallzaciji Rumunja te proble-
mima s kojima se suočava novo vodstvo u 
demokratskim procesima u zemlji koja oe-
ma demokratskih tradicija. 
U trećem dijelu knjige, pod nazivom 
»Novi problemi«, Stephen Cooney analizira 
utjecaj .Evrope 1992. na Sjedinjene Ame-
ričke Države, pri čemu naglašava da Sjedi-
njene Drlave leže da EZ 1992. bude 
uspješna ne samo zbog američkih dugo-
ročnih vojnih i strateških već i zbog eko-
nomskih ciljeva i interesa u Evropi. U eseju 
se ispituju Izgledi uspjeSnosti EZ-92, kao i 
to što će ti programi značili za ekonomsku 
budućnost Amerike. 
--
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U knjizi su prezentirani i drugt značajni 
eseji važni za rozumijevanjc promjena u 
.Evropi, posebno buduće uloge NATO-a ka-
ko s evropskog tako i američkog gledi~ta, 
politiku njemačkog ujedmjenja, budućnost 
Sovjetskog Saveza u kontekstu Nove Evro-
pe, izgledi za Allaotsku zajednicu te stvara-
oje novih američko-evropskih odnosa u 
novo oblikovanoj Evropi. 
Već iz ovog kratkog prikaza vidljivo je 
da su autori dah nesumnjiv i krupan pnlog 
osvjetljavanju ove wačajoe i n:~dasve ak-
tualne dru~tvcnc 1 političke problematike. 
U središtu interesa gotovo svih autora na-
lazi se anll li7.a političkih i ekonomskih pro-
cesa radikalnih promjena na evropskom 
prostoru i Lcžnja za uspostavljanjem nove, 
jedinsrvcne Evrope. J<ohko će Zapad i 
lstok u svojim nastojanjima uspjeti, ostaje 
da se vidi. 
Knjiga No\•a Evropa: Revol11cija 11 
istočno-zapadnim odnosima, značajna je 1.a 
svakoga koga 1.animaju suvremena kretanja 
i promjene kojima Evropa ula2i u novu fazu 
svog povijesnog razvoja. 
Št~fico Dum-Anto/jok 
Recen7.ija 
Ivan Prpić, Žarko Puhovski i 
Maja Uzelac (ur.) 
Leksikon temeljnih pojmova po-
litike: 
Abeceda demokracije 
Skolska knjiga, Zagreb, 1990. 
lJ državnoj zajednici k.oja sc ne može 
pohvaliti značajnijim 1.asatlama liberalizma 
i političke demokracije, objavljivanje bilo 
kojeg teksta inspirnanog tim tradicijama 
znatan je dopnnos političkoj kulturi. Poseb-
no se LO može reći za djela koja fenome-
nologiJU političkog života uremelj~·nog na 
spomenutim političkim načelima razmatra-
ju na sustavan način. Suv~no bl na ovom 
mjestu bilo obrazlagati zašto hrvatska i ju-
goslavenska politička povijest nisu pružile 
prctjeran materijal za obrazovanje liberalne 
i demokratske političke k:uUure. Leksikon 
temeljnih pojmo,•a politik, djelo koje je 
predmet 1\Meg prikaza, spada upravo u ra-
dove čije objavljivanje, zbog njihove sustav-
no~>tL, predstavlja značajni kulturni događaj. 
Sustavnosl ovog djela nije jedini razlog 
zbog kojeg ono izaziva pozornost javnostL 
Pored sasvim Jasno iskazane ambicije da bu-
de od pomoći učenicima i studemima u 
savladavanJu gradiva iz područja dru!tvcno-
humanističkih znanosti, jedan je od b1tnih 
ciljeva ovog Leksikona da doprinese i po-
litičkom obrazovanju državljana. Stoga je i 
podnaslov knjige: ~Abeceda demokracije«. 
Tome je podređena i koncepcija samog 
Leksikona. Upravo 1bog spomenute obra-
zovne ambicije natulmace su s1rutturairanc 
u cjeline čiji raspored odgovara načinu na 
koji u demokratskoj zajednica političld život 
doživljava zainteresirani <.lrlavljotlin. ltbje-
gnuta su stroga Leksikografska pravila, bu-
dueS da lelcstkon mje zamišljen kao prikaz 
svih a~pckaUI politike, vet samo kao pnltaz 
pojmova bez lcojib nije moguće razumjeli 
pohtićka zbivanja i ustrojstvo poliličke za-
je<.lniee. Da bi se lak!e mogla razumjeti po-
vezanost pojmova i7Joženih u 74 natuknice 
i 10 podnatuknica, posebno su označeni 
ključni pojmovi kOji ulcazuju bilo na najz-
03Ć!jntja mJesl8 u tekstu, bilo na druge na-
tuknice k.oje proširuju raT.Umijcvanje teksta 
Na kraju svake natuknice koje proširuju 
razumijevanje teksta. Na k.raju svake naluk-
oice navedena je osnovna literatura, na hrvat-
skom ili srps.kom jeziku, a od stnmib je-tika 
uglavnom na engleskom i njemačkom, koja 
pokriva područje odredene natuknice. 
Podjela natuknica izvršena je u skladu 
s pre1hodno spomenutom koncepcijom pro-
fesora žarka Puhovskog o povezivanju 
temeljnih pojmova u cjeline. /.e.ksikon za-
počinje ek.Spliciranjem političko-etilkill 
ide(l/a, kategorija koje znače pretpostavku 
političke anali1.c. Obrađene su odrednice o 
slobodi, Jednakosti, solidarnosti, maru. 
suživotu s prirodnom okolinom, toleranciji, 
sigurnosti i blagostanju. Stavljanje ideala na 
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početak posve je razumljivo jer, kako ističe 
Puhovski, bez obzira na motive političkog 
djelovanja potilički djelatnici sc unutar po-
litičkog polja prepoznaju upravo po ideali-
ma koje zastupaju. 
Nakon analize političko-etičkih ideala 
slijedi analiza političkih doktrina koje O'.G-
načavaju teorijske, progr11mskc i konkretne 
koncepte suživota koji sc ?.cle ostvariti po-
litičkim djelovanjem. Pouaslrle su natukni-
ce o liberalizmu, konzervatiz.mu, 
socijalizmu (s poclnatuknicama o anarhiz-
mu, boljševizmu, demokratskom socijaliz-
mu, komunizmnu i realnom socijalizmu), 
fašizmu/nacionalsocijalizmu i korporativiz-
mu. Riječ je o kategorijama koje je domaća 
politička znanost do satla obrađivala pod 
nazivom oblici po!Hičkih sistema. O poje-
dinim natuknicama, konzervativizmu i kor-
porativi7.mu, primjerice, napisano je u nas 
malo tekstova, što slikovito pokazuje či ­
njenica da je autor odrednice o konzerva-
tivizmu Vladimir Gligorov u izboru 
literature jugoslavenskih autora naveo je-
dino predratnog beogradskog pravnog teo-
retičara Slobodana Jovanovića 
Političkim pnrecima k.ao zbiljski posto-
jećim političkim ustrojstvima posvećena je 
treća cjelina. Obrađene su odrednice o de-
mokraciji (s pododrednicom o republici), ti-
raniji (s pododrednicom o diktaturi), 
monarhiji, aristokraciji i totalitari1.mu. Po-
t.itički pored ne prozlaze samo i7. prihvaća­
nja određenih c..loklrina jer zbog širine 
političkog polja njihovi oblici nikad nisu ne-
posredna realizacija ciljeva političkih djelat-
nika. Formuliranjem tipova poredaka 
razvijaju se modeli primjerenj za analizu po-
stojećih poli t ičkih ustrojstava. 
Subjekti političkog djelovanja svrstani su 
u četvrtu cjelinu i svedeni su na razmatranje 
odrednica o subjektu općenito, držav-
ljaninu, puku/narodu, naciji , klasi i svjeto-
nazoru. Od isticanja razlika u njihovu 
konstituiranju važnije je spomenuli da tek 
razumijevanje uloge su bjekata omogućuje 
poimanje cjeline političkih procesa. 
Političkim procesima., kao tipovima 
djelovanja određenih su bjekata posvećeoo 
je naredno, peto, poglavlje . Obrađene su 
kategorije sukoba, legitimiranja poretka, iz-
bora, parlamentarizma, pravosuđa, društve-
nih pokreta, grupa za pritisak, participacije, 
terora, rata i političke revolucije. 
Politički procesi teže uspostavljanju po-
litičkih ustanova koje ih stabiliziraju i ka-
naliziraju, ali istOvremeno i ovise o njima. 
Veza između procesa i ustanova pokazana 
je u narednom, šestom, odjeljku, po-
svećenom instiftlcijama. Obrađene su 
odrednice o državi, suverenosti, parlamen-
tu, poli tičkim strankama, vlasništvu, intere-
snim grupama i društvu. 
Sve spomenute cjeline, od političkih ide-
ta do institucija, sažimaju se u učincima po-
litike. Stoga funkcioniranje v/Mti ima 
ključno mjesto u razmatranju političkog 
života. U sedmom odjeljku razmatra se ta 
cjelina, preko sUjedećih odrednica: ustav, 
zakon, uprava, financije i porezi, kutturn(l 
politika, populacijsk(l politika, radni odnosi, 
zdravstvo, ~kolstvo, socijalna politika, orga-
ni represije (s pododrcdnicarna o vojsci i 
policiji), vanjska polilika (s pododredoicom 
o medunarodnim odnosima). 
Zaštiti subjekta, sprečavanju mogućno­
sti da se kr!!cnjcm zakona ili pozivanjem na 
opće c..lobro oštećuju pojedinci, posvećen je 
naredni odjeljak. U njemu su obrađene sli-
jedeće natuknice: prirodno pravo, građan­
ska neposlušnost, prava čovjeka i 
državljanina, anarhija i izvanredno stanje. 
Nakon Loga obmdcnc su specifičnosti 
političkog komuniciranja predstavljene na-
tuknicama o javnosti, politi~kom govoru, 
nomotebnici, cenzuri, ideologiji, manipula-
ciji i sit i/nasitj u. 
Budući da razumijevanje političkih po-
java i procesa ne ovisi samo o poznavanju 
činjenica nego i o poznavanju odredenih 
teorijsldh sldopova, u posljednjem je odjelj-
ku elaborirana temeljan kategorijalna apa-
raturu za političku analizu. Kao 
interpretacijske kategorije politike navedene 
su namknicc o uva,avanju, interesu, moći, 
vlasti, prijatelju-neprijatelju, zajednici i au-
toritetu. 
Jz izloženog sadržaja Leksikona jasno se 
može vidjeti njegova točička struktura, koja 
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sc, kao ~Lo smo vet napomenuli, zasniva na 
povel.ivanju kategorija u cjeline na 111tćin 
kako u demokratskoj zajednici političlo 
život dožjvJjava zainteresirani državljarun. 
Shodno Lome uksikcn po 17.Vmooj ambiciji 
njegovih urednika nije zami.šljt:n kao poj-
movnik jedne (politiCkc) z.nanosli već pri-
ručnik koji će čitatelju pokazati cjelinu 
fenomena politike. Ukazivanje na cjelinu 
spomenutog fenomena nauštrb stvaranja 
pojmovnika jedne znanosti, ili sasvim izrav-
no - pulitologije, ne čini nnm se osobito 
proc..lukUvnlm pristupom. Upravo politička 
zo~lOOSt athvaća cjelinu fenomena politike 
i ako se pokušava zaobi~ njezinu jasnu 
strukturiranost analize po područjima, 
može se upasti u nemale potcšltoće. Uz sve 
prethodno izrečene pohvale, dijelom to nije 
i?.bJcgnuto ni u ovom uksilconu. Mogu mu 
sc upuuti dva prigovora: prvi se odnosi na 
izostavljanje pojedinih odrednica, a drugi na 
raspored odrednica. 
J>oglcdamu li sadržaj, odnosno, popis 
svih na.tulmica, najpnje ćemo se neugodno 
iznenaditi ua uopče nije obrađena odredni-
ca o političkom sistemu. Ukoliko se i prih-
vati arg u memacija da fenomenu poli t ike 
priređivači ovog zbornika ne prila7.e iz tra-
dicije u kojoj je politički sistem središnja 
kategorija analjze (što je, prije svega, odlika 
američke politulogije), nije jasno zašto se 
o tnj odrednici oe govori barem u posljed-
nJem odjeljku, posvećenom interpretacij-
skim tmegorijama politike. Spominju sc 
ltategorije interesa, moćt, vlasti. .• , ali ne i 
političkog sistema, tale o sc, primjerice, u voo 
Deymcovu pregledu političkih teorija, v~­
rojatno najsustavoijem politološkom pri-
ručniku prevedenom kod nas, ta kategorija 
uz državu, moć, političku kulturu i stil, te 
ucmoltraciju, navodi kao ključna za pojmov-
nu analizu politike. Stoga čudi da je ona 
ovdje izostavljena, uostalom, kao i odrcu-
nlca o političkoj kulturi. Neuusll:tju i odred-
nice o politilkoj socijaliwcij~ političkoj 
odgovornosti. 
Nadalje, dole sc tmahtam.am spominje 
Icao odrednica u odjeljku o političkim po-
recima, autoritarizam se jednostavno ne 
spominje, iako se istovremeno obrađuje Li-
ranija i aristokracija. Ulcolilco imamo makar 
povcluo uvid u diskusije o autoritarnim i 
totalitarnim sistemima, koji se uz demokrat-
Iti sistem oajče!će na~e kao tri dominan-
tna oblika suvremenih političkih sistema, 
takav postupale zbunjuje, tim vBe što je mo-
to čitavog Leksikona da on nije pojmovnik 
jedne znanosti, već prikaz cjeline polillčkug 
života. Još je veći propust potpunu 
zanemarivanje problematike medunarodne 
politike, bez koje jednostavno nije mClgućc 
razumjeti suvremeni politički život. U Lek-
sikonu, na,.alc)sl, ne nalazimo ništa o pro-
hlemima uržavnih granica, nacionalne 
sigurnosti, svjetskom političkom sistemu, 
mcdunar<Xinim odnosima, integracijama, 
međunarodnom pravu, geopolitičkim pro-
blemima i slično. 
Drugi prigovor odnosi se na raspored i 
veličinu odrednica. Prije svega, subjekti po-
litike, cjelina koja bl mogla sadržavati čitav 
niz odrednica, svedena je na samo nekoliko 
natuknica. Pojedine natuknice koje bi tu 
spadale stavljene su u odjeljke o političkom 
procesu (grupe za pritisak, dru~rveni pokre-
ti) i institucijama ((X)Iitičlce stranke, intere-
sne grupe). Jstovremcno je u subjekte 
politike uvršten svjetonazor, iako autor 
oun:dnice H otimir Durger izričito govori o 
tome da svjetonazor karakterizira 
distanciranje od Izričitog političkog an-
gažmana I nteresantno se u tom kontek.stu 
podsjetiti da je u uvodu 7.artco Puhovski 
naglaro da sc tek ktxJ polutčkih subJekata u 
potpunosti IIK1le razumjeti politiai proces. 
Nadalje, odjeljnk o ft~ioniranju vlasti 
nepotrebno je ohuhvatio i odrednice o 
kreiranju po/ilike. lJ standardnim pnručni­
cirna politićk:c 7.naoollti (usp. Fred J. Gre-
cnstcin & Nelson W. Polsby, Ilane/book of 
Political Science, Addison-Wesley, Rea-
ding, 1975) jasno se razdvaja proces kreira-
nja posebnih politika (»policies and 
policymaking«) od vladinih institucija i pro-
cesa (»governmental Institutions and pro-
eell.<>es«). U7. to, u dijelu što se otloosi na 
posebne politike ne govori se o ekonomskoj 
politici ili se misli da se ona može svesti na 
jednu odrednicu o financijama i pore2lma. 
Isto tako, ne govori se o etničkoj politici 
(model koosocijacije i slično), urbanoj po-
litici, politici blagostanja. Sto se po!Onje 
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tiče, interesantno je da se u odjeljku o po-
litičlco-clićkim idealima govori o sigurnosti 
i blagostanju, ati se o fazi implementacije, 
kreiranju politike blagosLanja ne govori. l 
sve to usprkos čiojemCI da je z.a razumijeva-
nje realnog političkog 1Jvota iznimno važno 
razumijevanje upravu te politike (usp. gor-
don Tullock, Wenltll, Pol'e'rty and Politics. 
Basil Blackwell, Oxford, 1988). lstodobno, 
rodi ujednačenosti, a i samog smisla, hito 
bi primjerenije Lla su se koristili izrazi zdrav-
stvena poli tika i politika obrazovanja, isto 
kao što se govori o kulturnoj ili, pak, soci-
jalnoj politici. Što se organa represije tiče, 
držimo da 1e Lu odrednicu neadekvatno 
stavljati izmedu socijalne i vanjske politike. 
Ta bi natuknica više pristajala odjeljku o 
insrimcijama i funkcioniranju instituciju !•la-
sli, gdje bi uz odrednice o ustavu, zakonu, 
uprovi, trebalo U\'T'SilU i one što govore o 
državi, suverenosti, izvršnoj vlasti (vladt), 
pravosuđu, a svakako i one koje ne nalo-
7Jmo u ovom Leksikonu- o ustavnom sud-
stvu, lokalnoj s.1moupravt. Posebni 
začuduje da se uopće ne govori o federaciji 
i konfederaciji, dvjema klltcgorijamn o ko-
jima politički djelatni gr!'ldani u nos zasigur-
no nnjviše govore. Ukratk.o, podjela na 
političke proCC!;C, institucije i funkcioniranje 
vlasti izvršena u ovoj knjizi, neprimjerenija 
je, čini nam sc, od moguće podjele na 
odjeljke o instiwcijama i ftmkcioniranju in-
stilllcija v/usti, nc,•ladinoj politici (pohttčk.a 
participacija, javno mnijCOje i i7.borno ponaša-
nje, političke stranke, mteresoe grupe) i 
krriranju posebnih politikl. Dakako, to bi 
tr.rlilo drukčije određenje nekih drugih odje-
ljaka, poglavito onog o subjektima pohuke. 
Naredni problem odnosi se na veličinu 
pojedinih odrednica. O ne t:ako prcsudooj 
nomotebnici govori se vrlo opširno, do k se 
zasebno uopće ne spominju predsjednički, 
polttpredsjednilki i .fkttp!tinski politi{ki si-
stem. Oni se podvođe pod odrednicu o par-
lamentu, koju je inače i:t.vanredno napisao 
D ranko SmcrLicl, a isto tako se odrednicom 
Istog autora o parlamentarizmu nastoji 
obuhvatiti i iznimno važan problem odnosa 
,-Imla-opozicija, koji tra'i 7.a:Sebnu odredni-
cu. U ovom bi kontekstu valjalo porazmislili 
i o natuknicama o političkim kampanjantJJ, 
političkom marketingu i sličnim fenomeni-
ma bez kojih nije moguče razumjeti suvre-
meni poli tički život. 
Da bi se u narednom izdonju izbjegli 
spomenuti ncdostuCl, biL če svakako neo-
phodno pro.~irita krug suradnika, posebno s 
područja koja su posve izostavljena ili su 
tek marginalno obrađena. Nadnije, metodo-
lošld promatrano, stav o Leksikonu kao pri-
kazu cjeline fenomena politike a ne 
pojmovniku jedne društvene (političke) 
:z.nanost i trebat će napustiti. Cjelina poli-
tičkog fenomena ostaje upravo kod takva 
prisrupa, kao što smo i nastojali pok37.ali, 
nedostatno obuhvaćena. Umjesto da sc izb-
jegava pisanje pojmovnika političke znano-
sti, treba se okrenuti upravo takvoj nalcanL 
Lelo-ilwn, čija je osnovna ambicija da služi 
potiljčk.om obra7.ovanJo za demokratiju, u 
sadržajnom ~mtslu lreba biti klasični poli-
tološld rječnik, s time da forma odrednica 
ne može biti teorijsld posredOV!Ina V'-'t lreba 
biti data na načio oa koji sc pojedine ka-
tegorije javljaju kao politički fenomeni. 
NavcLicne primjedbe nemaju za CilJ ua 
ospore visoku vrijednost djela, već da u kažu 
na potrebu da se za no redno izdAnje napravi 
poujcla odjeljaka i natuknica koja hi p<>digta 
njegovu vrijednost, Posebno će hiti značaj­
oo ako na temelju ovog Lek.fikona nastane 
toliko potrebni uM.bcnik za političko 
obrozovanje srednjnSkolaca, koje će se, na-
damo se, i7Voditi u predmetu Politika i go-
spodantvo. Pohtičlca kuiLUra, Demokratski 
sistem ili drukčije nazvanom predmetu. Na 
kraju, svim čitateljima Poliritla misli toplo 
preporučam ovaj Leksikon na čitanje l vje-
rujem da dijelim upče raspoloženje zahva-
ljujući sc Maji Uzelac, urednici u .. $kotslcoj 
knjizi«, i svcučil~nim profesorima Ivanu 
Prpiću i žarku Puhovskom što su ovo 
značajno djelo o abecedi demokracije po-
Liastrli pred hrvatsku kulturnu javnost. 
Zdral'kO r etnk 




Filip Vi§njić., Beograd 1990; str. 190. 
Prevedena na sve veče svjetske jezike, 
Budućn~t dt!mokrocije je naj~ pre-
vodena knjiga Norberta Dobia, poznatog 
italijanskog filozofa politike, teoretičara 
prava i angažiranog intelektualca. Pojav-
ljivanje ovog djela i u na!em prijevodu po-
sebno je značajno u trenutku kad nema 
političkog aktera u Jugoslaviji koji sebi neće 
pripisati atribut demokratski i kad sc svaka 
pojava s natruhama hhcrah?.ma naziva ~e~ 
mokraciJom, pn ćemu sc svakog tko rrusli 
drugatiJC proglaSava nedcmokratom. U 
takvom cgastenc•jalnom supstratu pojam 
demokracije je postao ispražnjen, izgubio 
je svoju težinu i značenje, a njegova upo-
treba je toliko eksploatirana da se gotovo 
vl!e i ne uzima mhiiJnO. U takvtm okol-
nostima ova knJI&II, koja se bav1 definira-
njem i određivanjem minimalnog sadržaja 
pojma demokracije, vi~ je nego dobro-
d~la. 
U nJOj se tretiraju elementarna pitanja 
demokracije, i to na dosaa općenit, ali su-
stavan način. Tekstovi su nastali tz autorove 
želje da složena pil<ln;a demokracije prilbiži 
ljudjma knliku god je lo moguće, da ih, !ul-
ko lulže, ,.spusti s neba na zemlju, tamo 
gdje se sučeljavaju i sukobljavaju krupni in-
teresi ljudi.,. Budućnost demokracije je sin-
teza tekstova koje je Bobio objavljivao od 
1978. do 1984. godine. l~aspravljajući o 
prcohražajima demokracije, autor tvrc.li c.la 
ona l.lani:IS ne stoji baS najbOlje, oH da nije 
ni na rubu propasti. 
Knjiga obuhvaća sedam poglavlja: l) 
.. nudutnost demokracije«, 2) »Predstav-
nička l neposredna demokracija«, 3) ,.ugra-
nitcnja demokracije«, 4) • Demokracija i 
ncvtllljiva moć«, 5) »Sturi i novi liberali-
zam«, 6) »Ugovor i teorije društvenog ugo-
vora u suvremenim raspravama«, 1) 
,. Vladavina ljudi ili vladavina zakona«. Na 
lcraju knjige nalazi se pogovor Ivana Voje-
vode, pod naslovom "Norberto Dobio mi-
slilac politike i demokratije ... 
Prvo poglavlje koje nosi istovjetan na-
slov Icao i knjiga, .. Budućnost demokratije•, 
započinje minimalnom definicijom demo-
kracije, koja je u biti formalna (ali oe u 
smislu negativnog određenja pojma forma-
lan, kakvo su koristile socijalističke tconjc), 
a koJa predstavlja ... sllup proccdurulmh pra-
vila pri oblikovanju kolektivnih odluka, koji 
omogućava što šire u~ zainteresiranih«. 
Za takvu minjmalou definiciju demokracije 
nije samo dovoljno da pravo na uče:Ue u 
do~nju odluka ima što više grad:ma ili 
da postoje proceduralna pravila, već je po-
trebno da oni koji odlučuju mogu biraLi iz-
medu više mogućnosti. Da bi se to postiglo, 
onima koji odlučuju moraju biti zagaranai-
rana prava na slobodno izno!lenje vlastita 
mi..~jcnja i stavova. na slobodu udrut.JVBnja 
i okupljanja Dak:Je, to su ona prava na 
temelju kojih je nastala liberalna drlava, 
a ustavne norme koje utvrduju ova prava 
predstavljaju preliminaroa pravila za omo-
gućivanje demokratske igre. Liberalna 
dri.ava nije samo historiJSki preduvjet 7.ll 
pT8VOu, vet i za svaku demokratsku drtavu. 
Bobio time upozorava da postoji meduza-
visnost izmedu liberalne i demokratske 
države, koja je toliko čvrsta da ukoliko 
»liberalna i demokratska država padaju, 
padaju zajedno ... 
Autor razlikuje ide~tlnu (zamiAijenu) dc-
mulcracijo od realne (stvarne) demokracije, 
izmedu kojih vlada nesklad. Demokracija se 
s vremenom transformirala ili, kako on 
kaže, ,.preobrazila« te nije održala svoja 
obećanja. On zamje~uje šest t<lkvih preo-
bražaja ili neispunjenih ohcćanja: znatajni 
politički subjekti posluju sv~: vi§e velike 
dru§tvene grupe, političke parLije, sindikati 
a najmanje pojedinci, predstavništvo je 
zamjjenjeno predstavoištvom interesa, oli-
garhijska vlac;t nije pora?.ena, demokracija 
nije zahvatila neke važne životne prostore 
zajednke tj. demokracija se nije proširila s 
političke na druStvenu, ra~irili su se Oblic.i 
nevidljive moći, povećana je politička apa-
tija medU ljudima_ 
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Ta obećanja sc nisu mogla ispuniti »j~r 
demolmHska prOJCkt je bio znmi!ljen za manJe 
slot_cno t.lruStvo od ovog danas•, a na tom 
putu staJale su, drži autor, i tri prepreke: 
l ) Umnožavanjem !llrocnosti i ~­
jem dru~tva rash su pmblcma kOJI zahtaJC-
vaju sve veću uk>gu ck.spcrnta, pa se ta~~ 
tchnokntaJa Jl.IVIJU koo antite241 demokraciJa; 
2) Druga nepredvadava prepreka JC bilo 
stalno uvcćWMJe btrokratskog aparata. S 
tim u vezi :~utor na upozorava da 10$\'C 
države kOje SU kr07 , \'UJ (XJVIJCSOI r8LVOj po-
Stale demokrat. ktJC, uporedo su i birokrat-
slo ojae;Jic .. ; 
3) Treću prepreku ra~ja demo~ra~jc 
Bobio vida u nemogućnost• upraviJanJ3, JCT 
brzjna kojom se vladi ~uwljaju 7ahtjcvi 
od strane gradana, u suprotnoslt Je ~ 
stmenom i sporom procedurom d~n.,a 
cxJiukB u demokrni.Sklm političkim sustavima. 
Autor na kraJU zakljućuje da ncaspu-
ojena obećanja i nepredvidive prepreke 
ipak nisu takve da te'c da dcmokratslo su-
stav preobr37bc u autokratSki, Jer. mmimal-
oi sadr1,aj dcmnkr.lCIJC OIJC rwevJereo. 
U poglavlju ·Pred tavnlćk3 i neposred-
na demokracija• N . Bob10 r3nnntra odnose 
izmedu t3 d\13 oblika dcmokruajc, posebno 
se u redotoćUJUČI nu aooluu kntike koju za-
stupmca neposredne demokracije uputuju 
na račun one predstavničke. Kritika pred-
stavničkog sistemn ima dvije struje: JCdna 
je usmjerena 7,3 1.ahranu ampcrattvnog man-
data a druga JC knuka predstavljanja općih 
inte;csa. ObJC kntakc pripadaju t radiciji so-
cijalistićkc mt!>h. ,.No. ni j edan od o~~ dva 
prijedloga prcdstavmčku dcm~kraCaJ.U ne 
prcN11raju u ncposrednuoc, tvrda Dobao. 
Proces demokratizacije t.lanas sc sastoji 
u prijela7.U Iz polill<!kc ucmokracije ~ 
c.lruštvcnu, na Sirenju vlasti iz sfc(e poli-
tičkog društvo (države) nn civilno društvo, 
postupnom dcmokrnt lzacljom (osvajanjem) 
oedemokratllkih centara m<Xi (kilo što su 
velika poc.luzc6l i drlovoa administracija). 
Osvrčući sc na taj moguči proces demokra-
tizacije kojeg nohio najavljuje, ne ~odemo 
a dn se oe z.:~pitamo, slu?eča sc nJegovo~ 
metodologijom, kolaku tu spada u sferu a 
teoriju idealne t.lcmokracijc, a koliko u rc-
alnu dcmolrradju. Na to pitanje on ne daje 
odgovora, več ga samo naznačuje. 
U ostalim poglavljima Oob10 ra1.matra 
ponovno oživljavanje teonJa hbcrah2J111! 1 
dr~tvenog ugovord, kojeg on nnLivO nov1m 
druStvcnim ugovorom. Oo tom novom 
dro!tvenom ugovoru hberala (preko kojeg 
pojedinci ugovarači zahtijevaju od vlade sa -
mo zaštitu) suproLStavlja drugOCIJI proJekt 
dru!tveoog ugovora koji u SVOJC klau7_ulc 
uključuje i princip distnbuuvne pruvt.lc. To 
je pitanje, upozorava oo, o kOJem dana!nJa 
ljevica mora voditi računa. 
Kao što vadjmo, sušti~ka poruka koja 
emanira iz ovih Bobijevib tekstova o pojmu 
demokracije JCSl proceduralnost. Ono ~to 
demokratski sustav čini radičitim od ncde-
mokratskoga jest skup pravila Igre koja su 
razradena i povijesno propltana, te su u~ta­
vom uredeoa. •Dobra demokrac1J3 sc 1 sa-
stoji u strogom pmtovanJU pruvlla igre..-. 
Bobio nastoji pomiriti zahtjeve z.a soci-
jalnom pravdom i za Individualnom l 
građanskom slobodom i potrebu postojanja 
političkog i pravnog okvira koji .J3mća a ruva 
prava i slobode pojedinca. M noga ga zbog toga 
nazivaju liberalmm SOCIJalistom, liberatom k<>: 
mc je usmj~enJC k.a SOCIJalnoJ pravednosti 
ključno za poimanje dei'DOkrotskog poretka. 
Iako knjiga nosi naslov /JtLdut nost tk· 
mokrOJij~. autor u pogledu tJaljcg razvOJ& 
demokracije nije ni pretjerani optimist ni 
pretjerani pesimist. I ako je činjenica da se 
u poslijeratnom razdoblju broj demokrat-
skih društava uvećao i da neprestano po-
večava, ipak postoje velike O(XlSOOStl za 
demokraciju, poput, opr. »desnog .. l .. lije-
vog .. ekstremizma. 
,.But.lućoost demokratije je knjigo koja 
će u našoj zemlji, na izlasku iz dugogodiš-
njeg autoritarnog režima i u prelozu ka no-
vom poretku, na6i put do čitalaca , buduči 
da na jasan, razborit, utemeljen i vlšcstra~ 
način ukazuje na vrijednost i suvremena 
značaj demokratije i oo ulogu zakona l slo-
bodnog pojedinca kao njihovih no~llaea .. ; 
We I vao Vojevoda u svom Pogovoru. 
i.orko Paunovit 
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Dragan Simeunović 
Političko nasilje 
Radnićka 5tampa, Beograd, 1991 
Prikaz 
Prema dru!tvcnim pojavama koje nas 
najdirektnije l najjače zapljuskuju često je 
veoma teško 1.auzcti dovoljno veliku inte-
resnu i emocionalnu distancu da bismo ib 
svestrano proućili. Ujcuno, one predstav-
ljaju i najizazovnije polje za one medu nauci 
odanima koji smatraju da moru da izbegnu 
•wisbJul thinking• t da stav tre'.roog inte-
lektualca 7.auz:mu usred ispareoja subjektiv-
no.w i clcktnciteta koji izbija iz povr~oe 
zajednice u koju udaraju akti nasilja. Takav 
jedan izazov prihvatio je Dragan Slmcuno-
vić usrcdsrcdivanjem na pionirski poduhvat 
ZA jugoslovensku naučnu javnost- ut iranje 
teorijskog puta za proučavanje fenomena 
političkog nasilja u savremenosti, ali i u oje-
govim istorijskim, minulim, dosad nepro-
mišljanim poj:lvnim oblicima. 
DemoniUJcija reli i pojma nnsiljt jtsu 
l'eliko 1eorijska zobludn i prnkrilno opa-
snost, te umtsto što se izbtgova govoriti o 
nasilju, trebn nasilje iwlovati i naučno ob-
jn.!njavati. - (Karl Marks) 
Navedeni moto naš je autor izabrao s 
punim pravom ako sc ima u vidu tipični 
ovoprostorni u kulturu duboko uvreženi 
hriStanski pristup dvama najmoćnijim po-
kretačima ljudske istorije, kako ih je j~ 
Frojd raz.lilcovao. I decenijama posle Mar-
lcuzeovog »Erosa i civilizacije .. poneki Ju-
gostovcn se umesto odgovora na pitanje 
zalito izoluje ćcrku usiljeno smdko, baš 
onako kao §to se na pi tanje čemu ovaj i 
onaj oblik (ne)državoog političkog nasilja 
usiljeno mr!ti. Ćiojenica da Simcunović ci-
tira mnoge autore iz oblasti psihologije, od 
pionira psihoanalize pa do bibeviorista oa-
la7j u ovom dvojstvu civilizacijskih motora 
svoje puno opravdanje. No, opasnost 
psihologrziraoja ovde je potpuno izbegnu ta 
utemeljen~ću čitavog diskursa na Jed-
nom prostranom polit-filozofslcom tlu 
marksisričlco-veberijanskog i lcvičars.ko-ti­
beralnog sastava. 
Rezonovanje o nasilju kreće sc ovde oc.J 
ontologije do morfologije ove pojave. Strp-
ljivim i minucioznim naporima dcfinisanja 
nasilja, ali l !!irih pojmova - moći, vlasti, 
sile - autor stvara solidnu osnovu za teo-
riJSki imaginativne klasifikacije koje slede, 
a zatim i za razmatranja o nekim savreme-
nim pojavnim oblicima politićkog n:asiiJa. 
Najpre se uvode distinkcije pojmova koje 
su od kvazinjutnovskog značaja za lociranje 
predmeta istraživanja, a zatim se preko ve-
bcroidoe definicije moti grade paralelni kn-
Josecl na kojima se sila objaSnjava kao 
sredstvo ostvarenja i održanja moći, a nasliJe 
k\lonačin islcazivanja i održanja moći •kada 
subjekt moći svoj uticaj posreduje silom u 
komunikaciji s objcklom moći«. Na prob-
lem odnosa izmedu nasilja i komunikacije 
Simeunović se vruća u jednom od narednih 
poglavlja gde govori o komunikativnom na-
suprot instrumentalnom političkom nasilju. 
Komunikativno nasilje sc nala7j, Irno što to 
čini inst rumentalno, svoj cilj u neposrednim 
efektima (7litvaranje, izolacija, uništenje ili 
onesposobljavanJe protivnika), nego u recep-
CIJI poruk.e k.oju emituje drugim društ,.-eoim 
subjektima putem nasflnib demonstracija, 
pobune ili drugog nasilnog političkog prote-
sta. Kako je ovo samo jedno od mcs1a na 
kojima se ovo polilisocioloSko rczo novanjc 
lanča sa znanjima iz drugih disciplina -
istorije, psihologije, komunikologije itd. oo-
da se mogu i manje strogo oceniti i neke 
nepreciznosti kao što je tvrdnja da se • ko-
munikativna funkcija nasilja ogleda u oje-
govom sjgnalnom svojstvu Icao sredstvu 
poruke« koje je pooclto pre usko s obzirom 
na ne samo signalna nego i daleko razvije-
nije simboličku svojstvo koje imaju već po-
menuti vidovi komunikativnog nasilja. No, 
signalni karakter te komunikacije neki teo-
retičari verovatno bi branili od proširivanja 
uz argument da samo recipijent koji nije 
17.Jmcn prinudi može adekvatno da deke-
dim poruku. Jer, kako bi rekao Kfod Le-
vi-Stres, komunikacija pre laje već tamo 
gdje počinje Iai, a kamoli tamo gde poćinjc 
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nasilje. Izgleda da JC tek mnogo detalJnija 
nnnliz.a situaCIJC rcap1jenta pocuke neo-
phodna da bi se uspostavila pravn mera 17· 
medu signalnog i simboličkog u jednom 
aktu instrumentalnog političkog nasilja, a 7Jt 
to ova knJiga već daJe dosta premisa u delu 
gde se bavi klasifikacijom nasilja prema 
predmetu i efektima. Onda bi sc moglo 7AJ· 
kljueiu tla naJviše signalnog, a naJmanJe 
simboličkog nosi u sebi nasilje usmerena di-
rektno na protivnika, gde sc u njemu ujedi-
nJUJU objekt nasilja i rccip1jent poruk~, a 
najmanje signalnog ono komunikativno 
nasilje koje je usmerena na materijalne ob-
JCkte od 7naćaJ8 koji nisu vitalnog karaktera 
za reapiJenta, a počiva na jeziku kOJI Je u 
tom dru~tvu relativno široko prihvaćen. 
Elastičnost i prilagodlJIVOSt autorovog 
misaonog procesa dolazi do izražaja kad3 
sc sa defioisanja 1 teorijski utemeljenog 
klasifikovaoja prede na morfologiju kon-
kretnih pojava puhtičkog nasilja. h: ap-
straktnog jezika koji oscilira 17mcdu 
n01ropulogije i sociologije prelazi sc u mahu 
na tlukumentami jezik odgovornog fokto-
grufa dostojan kakve Mhivc javnog tužiocn 
1li dosijea oirnberškog sudije u kome sc 
opet potvrđuje jedan paraleliwm istina, li -
terarnih i psihoanalitičltib , tolstojevskih l 
fromuvsltih, koje opominju da je mtehgcn-
ciJO i m~ta svojstvenija ljudskom b1ću nego 
dobrota, te da su hca 1.la mnogo nuoovrsni-
ja i različtttJB nego lica dobra. U sklopu 
uverenja da se istorija ponavlja zaboravni-
ma. autor insiStira na uzdrmavajućoj btZar· 
nosti istorijskih podataka o puhučkom 
nasilju. da bi na kraju knjige posluJJo ćtlao­
ca i listom •značajnijih poli11ćkih ubiStava 
i atentata .. od antičkog doba du danas. 
Iz razmatranjn o mestu nasilja u pob-
Ličlwm sistemu jasno nam se prct.lstavlja 
jedna !kritička ali !Iroka orijentacija autora 
zasnovana pre na skepsi nego na moralizn-
torstvu proletcrlikih i drugih eshatologija, te 
on kriLikUJC Kurta Papera on n~in blobov-
ske sobtimactJe jakobinskog principa u prin-
cip n:lal1vne tolerancije koja nije u 
opasnosti da se sama porelcne, ali 7.ahv-dtom 
u \'Odu psihološke tradicije izražava JCdnu 
tipično poperovsku rezervu: Ol\'oreoo 
društvo da, all može li ono biti bolje nego 
!to su njegovi pripadnici poje<linačno? 
Prilall.ivač se ovde uzdrtava od pre-
pričavanja veoma edukativnih poglavlja o 
nasiljll čitavih grupa, npr. elntčk.ih, u 
dru!tvima poput 1rskog (britanskog) i pre-
poručuje čitaocu du sam proplovi ove redove 
koji, kao i knJtga u celini, vode kroz jedan 
tmuran predeo, ali opominju ncpres1ano da 
sc oči reletivizncije, konkretizacije i istorijskog 
lociranja ljudskog praktikovanja političkog 
nasilja drže otvorenim i usredsredenim. 
Valentina Kninit 
